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En la presente tesis se encaminó hacia la búsqueda de nuevas estrategias 
metodológicas que incidan de manera notoria en el proceso  de apropiación de 
conocimientos de esta disciplina, identificando causas que impiden excelentes 
resultados, tanto a la hora de orientar por parte del docente, como al momento de 
apropiar nuevos conceptos por parte del estudiante de bachillerato. 
 
La cotidianidad  del proceso de aprendizaje, evidenciaron algunas dificultades 
relacionadas con la apropiación de nuevos conocimientos en torno a las 
matemáticas, las cuales se originan en las diversas metodologías empleadas 
durante la  práctica pedagógica, en la desmotivación de los educandos en su 
proceso cognitivo del área y en la falta de implementación de nuevas estrategias 
destinadas a la dinamización de los conocimientos matemáticos desde el aula, 
considerando su importancia para la formación integral del individuo. 
 
Por consiguiente, desde la investigación en el aula, se planteó la implementación 
de estrategias metodológicas que permitieron desarrollar la capacidad de análisis 
y reflexión en el estudiante, en ambientes agradables y motivantes que 
coadyuven a la aplicación del nuevo conocimiento en la vida diaria y en el 
contexto, evidenciando el dominio de competencias matemáticas. 
 
El primer capítulo el Tesis relacionados a nuestro trabajo de investigación 
denominado Marco teórico; en el segundo capítulo identificamos el  Problema de 
la Investigación; en el capítulo III  a la Metodología  que incluye los propósitos de 
objetivos a investigar, también se consideran las hipótesis y variables en relación 
de una cómo influye en la otra variable dependiente; en el capítulo IV señalamos 
los instrumentos de la investigación que fue por medio de una encuesta para 
cubrir todos nuestros ítems de la muestra de la investigación, representada con 
cuadros de cantidad, porcentual y gráfico interpretativos.  
 
Finalmente del análisis e interpretación de los resultados se ha formulado las 
conclusiones, recomendaciones, referencia bibliográfica y anexos para corroborar 




In this thesis headed the search for new methodological strategies that markedly 
affect the process of acquisition of knowledge of the discipline, identifying causes 
that prevent excellent results, both in guiding by the teacher, and at the time to 
appropriate new concepts from the student's degree. 
 
The routine of the learning process, showed some difficulties related to the 
appropriation of new knowledge about mathematics, which originate in the various 
methodologies used during the teaching practice in the motivation of learners in 
cognitive process area and the lack of implementation of new strategies for the 
revitalization of mathematical knowledge from the classroom, considering its 
importance to the education of the individual. 
 
Consequently, from research in the classroom, was raised methodological strategy 
implementation that allowed developing the capacity for analysis and reflection on 
the student, pleasant and motivating environments that contribute to the 
application of new knowledge in daily life and in the context, demonstrating 
mastery of math skills. 
 
The first chapter of the thesis related to our research entitled Theoretical 
Framework, in the second chapter we identify the problem of Research, in Chapter 
III Methodology for purposes including research objectives, also considered the 
assumptions and variables in relationship of how it affects the other dependent 
variable in Chapter IV noted the research instruments was through a survey to 
cover all our items in the research sample, represented with paintings by quantity, 
percentage and graphical interpretation . 
 
Finally the analysis and interpretation of the results has been formulated 
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La enseñanza-aprendizaje en las matemáticas a través de los siglos, ha jugado 
un papel relevante en la educación intelectual de la humanidad. Las matemáticas 
son lógica, precisión, rigor, abstracción, formalización y belleza, y se espera que a 
través de esas cualidades se alcance la capacidad de discernir lo esencial de lo 
accesorio, el aprecio por la obra intelectualmente bella y la valoración del 
potencial de la ciencia.  
Todas las áreas del conocimiento deben contribuir al cultivo y desarrollo de la 
inteligencia, los sentimientos y la personalidad, pero a las matemáticas 
corresponde un lugar destacado en la formación de la inteligencia. 
 
Por consiguiente, los aprendizajes matemáticos se logran cuando el estudiante 
elabora abstracciones matemáticas a partir de obtener información, observar 
propiedades, establecer relaciones y resolver problemas concretos. Para ello es 
necesario traer al aula situaciones cotidianas que supongan desafíos matemáticos 
atractivos y el uso habitual de variados recursos y materiales didácticos para ser 
manipulados por el estudiante.  
 
En este proceso, la resolución de problemas constituye uno de los ejes principales 
de la actividad matemática. Esta se caracteriza por presentar desafíos 
intelectuales, pero que, a primera vista, no sabe cómo resolver y que conlleva, 
entre otras cosas, leer comprensivamente; reflexionar; debatir en el grupo de 
iguales; establecer un plan de trabajo, revisarlo y modificarlo si es necesario; 
llevarlo a cabo y finalmente, utilizar mecanismos de autocorrección para 
comprobar la solución o su ausencia y comunicar los resultado, resolviendo 
problemas reales próximos al entorno del estudiante y por tanto relacionados con 
elementos culturales propios, es el único modo que le permitirá al estudiante 
construir su razonamiento matemático a medida que se van abordando los 

























1.1. ANTECEDENTES DE LA  INVESTIGACIÓN 
a. Nivel  Internacional 
Badia A, Barbera E,Coll C.Rochera .M.J.2005 España –Barcelona-La 
utilización de un material didáctico autosuficiente en un proceso de 
aprendizaje auto dirigido: Esta comunicación tiene como objetivo el 
análisis de las actividades de enseñanza aprendizaje previstas en el diseño 
un material didáctico autosuficiente ,que ha sido creado para ser utilizado  
en un proceso auto dirigido de aprendizaje ,para compararlo con el 
desarrollo de este proceso de aprendizaje auto dirigido  enmarcado en una 
secuencia didáctica real. 
 Los resultados obtenidos en el estudio  nos aportan evidencias  empíricas 
que proporcionan  una mayor comprensión  de los procesos de aprendizaje  
de  los alumnos con este tipo de  materiales, a la vez que nos permiten 
extraer  algunas implicaciones para el diseño  tecnológico y pedagógico  de 
este tipo de materiales didácticos 
Silva, Juan 2003  Santiago de Chile, Generación  del Material  
Didáctico:  Se considera  como Material Didáctico Multimedia, aquel que 
se construye con soporte tecnológico, y permite que los estudiantes se 
relacionen con formas más activas de aprendizaje por medio del 
computador, con una representación atractiva y más completa del 
conocimiento. 
Incluye la integración del texto (palabras, números, signos) con los 
recursos auditivos (sonidos, voz, música) y visuales (imágenes, videos, 
animaciones), incorporando además, los recursos y procedimientos del 
hipertexto (enlaces, hipervínculos), que permite el acceso a la información 
siguiendo una secuencia y organización más dinámica. 
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Son productos en donde los alumnos, usando el computador, siguen una 
secuencia didáctica previamente establecida donde los recursos 
multimedia les están al servicio del logro de aprendizajes significativos y la 
construcción de conocimientos. 
Este Material Multimedia  puede ser considerado como Interactivo, si 
dispone de materiales, herramientas y capacidades para que el aprendiz 
construya su entendimiento sobre la base de la interacción constructiva y 
creativa, “contempla la retroalimentación al usuario en tiempo real”, la 
habilitación de mayores actividades por parte del estudiante o “si entabla 
alguna modalidad conversacional con cierto grado de detalle, complejidad y 
modalidad”. “La interactividad se observa en la cantidad de información 
intercambiada, por la retroalimentación objeto sujeto, y por la acción y 
reacción” 
En este sentido el diagrama siguiente da cuenta de algunos elementos 
disponibles en el paquete integrado Office, que favorecen la construcción 
de Material Didáctico Multimedia. 
b. Nivel Nacional 
Ramos Ticlla, Fidel. 2006,Lima –Perú, Medios y materiales educativos 
y su relación con el aprendizaje de los estudiantes  de la Promoción 
2001-II y 2002-II de las especialidades  del área productiva  del 
régimen regular de la Facultad de Tecnología de la Universidad  
Nacional de Educación : El uso de los medios y materiales educativos si 
influyen en el nivel de mejoramiento  del aprendizaje teórico  y actitudinal  
de los estudiantes ,se precisa  además que pocos docentes en la facultad  
de tecnología utilizan los medios y materiales  educativos en el proceso de 
sus labores académicas ,pese a indicar que ello contribuye en el 
aprendizaje de los estudiantes ,además también se debe suministrar de 
materiales  educativos  a la facultad de tecnología y a la vez capacitar a los 
profesores en actualización en material didáctico . 
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Aquino Carrión, Rubén (1982), en su tesis “Los Medios y Materiales 
Educativos  y su empleo en los CC.EE. 10009, 11009 del P:J: Garcés - 
Chiclayo”, trata sobre la importancia que tienen los Medios y 
Materiales Educativos en el proceso Enseñanza - Aprendizaje, y 
además, da a conocer el poco uso o empleo que se hace de ellos en 
los Centros Educativos.9  Intenta promover la participación interesada y 
activa de los educandos en el proceso de su aprendizaje y propone que 
ésta es una de las funciones importantes del maestro, de ahí su 
preocupación por presentar la  enseñanza a su alumno de la manera más 
interesante, utilizando, entre otros, los Medios y Materiales Educativos. 
Quispe, L. (2007) realizó su investigación en la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, denominada: Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico en los cursos de español I y matemática I en los alumnos 
de la facultad de Pedagogía y Humanidades de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú-Huancayo. El presente trabajo de 
investigación tiene por objetivo determinar la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico en el curso de Español I y 
Matemática I de los alumnos del I semestre de la Facultad de Pedagogía y 
Humanidades de la Universidad Nacional del Centro del Perú 2004. 
El tipo de investigación es descriptiva correlacional, se trabajó con una 
muestra aleatoria estratificada de 178 alumnos, y se aplicó el Inventario de 
Estilos de Aprendizaje de Kolb versión "E", para determinar el estilo de 
aprendizaje y a su vez el rendimiento académico en los cursos de 
formación general. Las conclusiones a las que llego fue: que hay relación  
significativa media o moderada entre las variables en estudio. El estilo 
convergente predomina en la mayoría de los alumnos con el 37.6 %, 
seguido del estilo asimilador con el 28.1 %. El rendimiento académico en el 
curso de Español I y Matemática I está dentro del nivel regular y bueno 
respectivamente. 
Otros resultados complementarios que obtuvo fue que existe correlación 
fuerte entre el estilo asimilador y el rendimiento académico. Asimismo 
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existe correlación media o moderada entre el estilo convergente 
convergente y rendimiento académico. 
1.2. BASES TEÓRICAS  
1.2.1. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LAS MATEMATICAS  
Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 
integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador 
con el propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para 
la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 
utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 
aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida 
diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos.  
Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 
estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar 
soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. Para que una 
institución pueda ser generadora y socializadora de conocimientos 
es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 
continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y 
necesidades de la comunidad donde esté ubicada. 
Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 
matemática, una de ellas son  la resolución de problemas, 
actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están desarrolladas con 
la preocupación de proponer el uso de recursos variados que  
permitan atender a las necesidades y habilidades de los diferentes 
estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 
• Potenciar una actitud activa. 
• Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 
• Debatir con los colegas. 
• Compartir el conocimiento con el grupo. 
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• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión 
 Trabajo en equipo 
1.2.1.1. Resolución de problemas 
Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas 
ha sido siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la 
matemática. Pero, este papel clave de los problemas no se 
traduce, en general, como la actividad principal en las 
sesiones de aprendizaje de matemática como eje del 
desarrollo del currículo. 
En los primeros años de la década de los años 80 del siglo 
XX, el NTCM de los Estados Unidos de Norte América hizo 
algunas recomendaciones sobre la enseñanza de la 
matemática, las que tuvieron una gran repercusión en todo el 
mundo. La primera de esas recomendaciones decía: 
“El Consejo Nacional de Profesores de Matemática 
recomienda que en los años 80 la Resolución de Problemas 
sea el principal objetivo de la enseñanza de matemática en 
las escuelas”. 
A partir de la publicación de esas recomendaciones, hasta 
hoy, la mayoría de los congresos, cursos y seminarios, tanto 
nacionales como internacionales, vienen dando una 
importancia muy grande a este tema en todos los niveles de la 
enseñanza.  
La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra 
que el conocimiento matemático fue construido como 
respuesta a preguntas que fueron transformadas en muchos 
problemas provenientes de diferentes orígenes y contextos; 
tales como problemas de orden práctico, problemas 
vinculados a otras ciencias y también problemas de 
investigación internos a la propia matemática. De este modo 
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se puede decir que la actividad de resolución de problemas ha 
sido el centro de la elaboración del conocimiento matemático 
generando la convicción de que “hacer matemática es 
resolver problemas”. 
Al resolver problemas se aprende a matematizar, lo que es 
uno de los objetivos básicos para la formación de los 
estudiantes. Con ello aumentan su confianza, tornándose más 
perseverantes y creativos y mejorando su espíritu 
investigador, proporcionándoles un contexto en el que los 
conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades 
desarrolladas. Por todo esto, la resolución de problemas está 
siendo muy estudiada e investigada por los educadores. 
Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas 
para algunos problemas particulares sino facilitar el desarrollo 
de las capacidades básicas, de los conceptos fundamentales 
y de las relaciones que pueda haber entre ellos. 
Entre las finalidades de la resolución de problemas tenemos: 
• Hacer que el estudiante piense productivamente. 
• Desarrollar su razonamiento. 
• Enseñarle a enfrentar situaciones nuevas. 
• Darle la oportunidad de involucrarse con las 
aplicaciones de la matemática. 
• Hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática 
sean más interesantes y desafiantes. 
• Equiparlo con estrategias para resolver problemas. 
• Darle una buena base matemática. 
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1.2.1.2. Tipos de problemas 
Existen muchos tipos de problemas. La diferencia más 
importante para los profesores de matemática, es que existen 
los problemas rutinarios y los que no son rutinarios. 
• Un problema es rutinario cuando puede ser resuelto aplicando 
directa y mecánicamente una regla que el estudiante no tiene 
ninguna dificultad para encontrar; la cual es dada por los 
mismos maestros o por el libro de texto. En este caso, no hay 
ninguna invención ni ningún desafío a su inteligencia. Lo que 
el alumno puede sacar de un problema como éste es 
solamente adquirir cierta práctica en la aplicación de una regla 
única. 
• Un problema no es rutinario cuando exige cierto grado de 
creación y originalidad por parte del alumno. Su resolución 
puede exigirle un verdadero esfuerzo, pero no lo hará si no 
tiene razones para ello. Un problema no rutinario: 
a) Deberá tener un sentido y un propósito, desde el punto 
de vista del alumno. 
b) Deberá estar relacionado, de modo natural, con objetos 
o situaciones familiares. 
c) Deberá servir a una finalidad comprensible para él. 
Las situaciones que se consiguen crear y proponer en las 
aulas pueden tener diversos tipos y grados de 
problematización: 
Problemas sencillos más o menos conectados a determinados 
contenidos, pero cuya resolución envuelva algo más que la 
simple aplicación de un algoritmo. 
Problemas de mayor envergadura, que el alumno no sabría 
resolver inmediatamente con los conocimientos disponibles. 
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Situaciones problemáticas de tipo proyecto que los alumnos 
desarrollan y trabajan en grupos cooperativos, que requieren 
un tiempo mayor y pueden seguir siendo trabajados fuera del 
aula. 
 
Estas situaciones contribuyen a fomentar ambientes 
pedagógicos cualitativamente diferentes. En ellos los alumnos 
hacen conjeturas, investigan y exploran ideas, prueban 
estrategias, discutiendo y cuestionando su propio 
razonamiento y el de los demás, en grupos pequeños y en 
ocasiones con todo el salón. 
Los contextos de los problemas pueden variar desde las 
experiencias familiares, escolares o de la comunidad a las 
aplicaciones científicas o del mundo laboral; y según las 
características y necesidades de la realidad. Además, los 
contextos de los buenos problemas deben abarcar temas 
diversos e involucrar matemática significativa y funcional. 
Algunas veces se debe ofrecer a los alumnos algún problema 
más amplio, rico en contenidos y que pueda servir de apertura 
a un capítulo entero de matemática; y explorarlo sin prisa, de 
modo que ellos puedan encontrar una solución y también 
examinar algunas consecuencias de esa solución. 
Explorar un problema significa procurar soluciones 
alternativas, además de la natural y analizar estas soluciones 
desde diferentes puntos de vista matemático. Así, un mismo 
problema puede tener una resolución aritmética y otra 
algebraica o geométrica o puede ser resuelto por una 
estrategia (heurística) sin el uso de conocimientos 
matemáticos específicos; aunque esto último no siempre será 
posible con cualquier problema. 
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Uno de los grandes intereses de la resolución de problemas 
está en la motivación provocada por el propio problema y, 
consecuentemente, en la curiosidad que desencadena su 
resolución. 
Esta práctica está conectada a varios factores como son la 
experiencia previa, los conocimientos disponibles, el 
desarrollo de la intuición; además del esfuerzo necesario para 
su resolución, lo que puede condicionar o estimular la 
voluntad de resolver nuevos problemas. 
1.2.1.3. El proceso de resolución de problemas 
El reconocimiento dado a este tema ha originado algunas 
propuestas sobre su enseñanza, distinguiendo diversas fases 
en el proceso de resolución, entre las cuales podemos citar 
las de Dewey, Pólya, De Guzmán y Schoenfeld. 
- John Dewey (1933) señala las siguientes fases en el 
proceso de resolución de problemas: 
1. Se siente una dificultad: localización de un problema. 
2. Se formula y define la dificultad: delimitar el problema 
en la mente del sujeto. 
3. Se sugieren posibles soluciones: tentativas de solución. 
4. Se obtienen consecuencias: desarrollo o ensayo de 
soluciones tentativas. 
5. Se acepta o rechaza la hipótesis puesta a prueba. 
 
- El plan de George Pólya (1945) contempla cuatro fases 
principales para resolver un problema: 
1. Comprender el problema. 
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2. Elaborar un plan. 
3. Ejecutar el plan 
4. Hacer la verificación. 
 
- Miguel de Guzmán (1994) presenta el siguiente modelo: 
1. Familiarízate con el problema. 
2. Búsqueda de estrategias. 
3. Lleva adelante tu estrategia. 
4. Revisa el proceso y saca consecuencias de él. 
 
- La resolución de problemas, según Alan Schoenfeld (1985). 
Este investigador se considera continuador de la obra de 
Pólya, sin embargo sus trabajos están enmarcados en otra 
corriente psicológica, la del procesamiento de la información. 
Sus investigaciones se han centrado en la observación de la 
conducta de expertos y novicios resolviendo problemas. Su 
trabajo juega un papel importante en la implementación de las 
actividades relacionadas con el proceso de resolver 
problemas en el aprendizaje de las matemáticas y se 
fundamenta en las siguientes ideas: 
• En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes 
condiciones similares a las condiciones que los matemáticos 
experimentan en el proceso de desarrollo de esta ciencia. 
• Para entender cómo los estudiantes intentan resolver 
problemas y consecuentemente para proponer actividades 
que puedan ayudarlos es necesario discutir problemas en 
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• diferentes contextos y considerar que en este proceso influyen 
los siguientes factores: 
a) El dominio del conocimiento, que son los recursos 
matemáticos con los que cuenta el estudiante y que 
pueden ser utilizados en el problema; tales como 
intuiciones, definiciones, conocimiento informal del 
tema, hechos, procedimientos y concepción sobre las 
reglas para trabajar en el dominio. 
b) Estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos 
heurísticos; por ejemplo, descomponer el problema en 
casos simples, establecer metas relacionadas, invertir 
el problema, dibujar diagramas, el uso de material 
manipulable, el ensayo y el error, el uso de tablas y 
listas ordenadas, la búsqueda de patrones y la 
reconstrucción del problema. 
c) Estrategias metacognitivas que se relacionan con el 
monitoreo y el control. Están las decisiones globales 
con respecto a la selección e implementación de 
recursos y estrategias; es decir, acciones tales como 
planear, evaluar y decidir. 
d) El sistema de creencias, que se compone de la visión 
que se tenga de las matemáticas y de sí mismo. Las 
creencias determinan la manera como se aproxima una 
persona al problema, las técnicas que usa o evita, el 
tiempo y el esfuerzo que le dedica, entre otras. 
Como dice Luis Roberto Dante, “enseñar a resolver 
problemas es más  difícil que enseñar conceptos, habilidades 
o algoritmos matemáticos. No es un mecanismo directo de 
enseñanza, pero sí una variedad de procesos de pensamiento 
que necesitan ser cuidadosamente desarrollados por el 
estudiante con el apoyo e incentivo del docente”.  
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1.2.1.4. El Plan de Pólya 
 Creado por George Pólya, este plan consiste en un conjunto 
de cuatro pasos y preguntas que orientan la búsqueda y la 
exploración de las alternativas de solución que puede tener un 
problema. Es decir, el plan muestra cómo atacar un problema 
de manera eficaz y cómo ir aprendiendo con la experiencia. 
La finalidad del método es que la persona examine y 
remodele sus propios métodos de pensamiento de forma 
sistemática, eliminando obstáculos y llegando a establecer 
hábitos mentales eficaces; lo que Pólya denominó 
pensamiento productivo. 
Pero seguir estos pasos no garantizará que se llegue a la 
respuesta correcta del problema, puesto que la resolución de 
problemas es un proceso complejo y rico que no se limita a 
seguir instrucciones paso a paso que llevarán a una solución, 
como si fuera un algoritmo. Sin embargo, 
el usarlos orientará el proceso de solución del problema. Por 
eso conviene acostumbrarse a proceder de un modo 
ordenado, siguiendo los cuatro pasos. 
A pesar de que su libro How to Solve It (Cómo plantear y 
resolver problemas) fue escrito en 1945, su pensamiento y su 
propuesta todavía siguen vigentes. 
En el prefacio de su libro, él dice: 
"Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en 
la solución de todo problema, hay cierto descubrimiento. El 
problema que se plantea puede ser modesto; pero, si pone a 
prueba la curiosidad que induce a poner en juego las 
facultades inventivas, si se resuelve por medios propios, se 
puede experimentar el encanto del descubrimiento y el goce 
del triunfo.  Experiencias de este tipo, a una edad 
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conveniente, pueden determinar una afición para el trabajo 
intelectual e imprimir una huella imperecedera en la mente y 
en el carácter". 
Pólya recomienda que para desarrollar la capacidad de 
resolución de problemas es fundamental estimular, en los 
alumnos, el interés por los problemas así como también 
proporcionarles muchas oportunidades de practicarlos. 
1.2.1.5. Fases y preguntas del plan de Pólya 
Fase 1.Comprender el problema 
Para poder resolver un problema primero hay que 
comprenderlo. Se debe leer con mucho cuidado y explorar 
hasta entender las relaciones dadas en la información 
proporcionada. Para eso, se puede responder a preguntas 
como: 
- ¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 
- ¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 
- ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 
- ¿Es posible estimar la respuesta? 
Fase 2. Elaborar un plan. 
En este paso se busca encontrar conexiones entre los datos y 
la incógnita o lo desconocido, relacionando los datos del 
problema. Se debe elaborar un plan o estrategia para resolver 
el problema. Una estrategia se define como un artificio 
ingenioso que conduce a un final. Hay que elegir las 
operaciones e indicar la secuencia en que se debe realizarlas. 
Estimar la respuesta. 
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Algunas preguntas que se pueden responder en este paso 
son: 
- ¿Recuerda algún problema parecido a este que pueda 
ayudarle a resolverlo? 
- ¿Puede enunciar el problema de otro modo? Escoger un 
lenguaje adecuado, una notación apropiada. 
- ¿Usó todos los datos?, ¿usó todas las condiciones?, ¿ha 
tomado en cuenta todos los conceptos esenciales incluidos 
en el problema? 
- ¿Se puede resolver este problema por partes? 
- Intente organizar los datos en tablas o gráficos. 
- ¿Hay diferentes caminos para resolver este problema? 
- ¿Cuál es su plan para resolver el problema? 
Fase 3. Ejecutar el plan 
Se ejecuta el plan elaborado resolviendo las operaciones en 
el orden establecido, verificando paso a paso si los resultados 
están correctos. Se aplican también todas las estrategias 
pensadas, completando –si se requiere– los diagramas, tablas 
o gráficos para obtener varias formas de resolver el problema. 
Si no se tiene éxito se vuelve a empezar. Suele suceder que 
un comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 
Según Dante:  
, “El énfasis que debe ser dado aquí es a la habilidad del 
estudiante en ejecutar el plan trazado y no a los cálculos en 
sí. Hay una tendencia muy fuerte (que debemos evitar) de 
reducir todo el proceso de resolución de problemas a los 
simples cálculos que llevan a las respuestas correctas”. 
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Fase 4. Mirar hacia atrás o hacer la verificación 
En el paso de revisión o verificación se hace el análisis de la 
solución obtenida, no sólo en cuanto a la corrección del 
resultado sino también con relación a la posibilidad de usar 
otras estrategias diferentes de la seguida, para llegar a la 
solución. Se verifica la respuesta en el contexto del problema 
original. 
En esta fase también se puede hacer la generalización del 
problema o la formulación de otros nuevos a partir de él. 
Algunas preguntas que se pueden responder en este paso 
son: 
- ¿Su respuesta tiene sentido? 
- ¿Está de acuerdo con la información del problema? 
- ¿Hay otro modo de resolver el problema? 
- ¿Se puede utilizar el resultado o el procedimiento que ha 
empleado para resolver problemas semejantes? 
- ¿Se puede generalizar? 
1.2.1.6. Las estrategias en la resolución de problemas 
Para resolver problemas, necesitamos desarrollar 
determinadas estrategias que, en general, se aplican a un gran 
número de situaciones. Este mecanismo ayuda en el análisis y 
en la solución de situaciones donde uno o más elementos 
desconocidos son buscados. 
Es importante que los estudiantes perciban que no existe una 
única estrategia, ideal e infalible de resolución de problemas. 
Asimismo, que cada problema amerita una determinada 
estrategia y muchos de ellos pueden ser resueltos utilizando 
varias estrategias. 
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Algunas de las que se pueden utilizar son: 
-  Tanteo y error organizados (métodos de ensayo y error): 
Consiste en elegir soluciones u operaciones al azar y aplicar 
las condiciones del problema a esos resultados u 
operaciones hasta encontrar el objetivo o hasta comprobar 
que eso no es posible. 
Después de los primeros ensayos ya no se eligen opciones 
al azar sino tomando en consideración los ensayos ya 
realizados. 
- Resolver un problema similar más simple: 
Para obtener la solución de un problema muchas veces es 
útil resolver primero el mismo problema con datos más 
sencillos y, a continuación, aplicar el mismo método en la 
solución del problema planteado, más complejo. 
- Hacer una figura, un esquema, un diagrama, una tabla: 
En otros problemas se puede llegar fácilmente a la solución 
si se realiza un dibujo, esquema o diagrama; es decir, si se 
halla la representación adecuada. Esto ocurre porque se 
piensa mucho mejor con el apoyo de imágenes que con el 
de palabras, números o símbolos. 
- Buscar regularidades o un patrón: 
Esta estrategia empieza por considerar algunos casos 
particulares o iniciales y, a partir de ellos, buscar una 
solución general que sirva para todos los casos. Es muy útil 
cuando el problema presenta secuencias de números o 
figuras. Lo que se hace, en estos casos, es usar el 
razonamiento inductivo para llegar a una generalización. 
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- Trabajar hacia atrás: 
Esta es una estrategia muy interesante cuando el problema 
implica un juego con números. Se empieza a resolverlo con 
sus datos finales, realizando las operaciones que deshacen 
las originales. 
- Imaginar el problema resuelto: 
En los problemas de construcciones geométricas es muy útil 
suponer el problema resuelto. Para ello se traza una figura 
aproximada a la que se desea. De las relaciones observadas 
en esta figura se debe desprender el procedimiento para 
resolver el problema. 
- Utilizar el álgebra para expresar relaciones: 
Para relacionar algebraicamente los datos con las 
condiciones del problema primero hay que nombrar con 
letras cada uno de los números desconocidos y en seguida 
expresar las condiciones enunciadas en el problema 
mediante operaciones, las que deben conducir a escribir la 
expresión algebraica que se desea. 
 
1.2.1.7.  Teorías que justifican el uso de materiales 
La utilización de los Medios  Materiales Educativos en la 
enseñanza se sustenta en ciencias pilares que a su vez 
fundamentan la  ciencia y la tecnología educativa.  Así por 
ejemplo, la Psicología del Aprendizaje, la Sociología, la Teoría 
de la Comunicación, las Teorías Ecológicas del proceso 
educativo y otras. 
LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA: esencialmente la teoría del 
procesamiento de la información sustentada por Robert 
Gagné, justifica la  necesidad de los medios de la enseñanza 
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porque, a través de ellos el ambiente exterior estimula al 
individuo. En el ambiente se dan una infinidad de estímulos 
que permanentemente bombardean al individuo. 
LA TEORÍA ECOLÓGICA: explica la forma cómo el 
estudiante logra adquirir los conocimientos, directamente o 
indirectamente a partir del entorno que lo rodea.  Como 
resultado se crea en el educando experiencias sustitutivas. 
Esta teoría justifica fundamentalmente a los medios que crean 
experiencias directas de aprendizaje y recomienda 
aprovecharla al máximo, en caso de no ser posible, recurrir a 
otros “medios” sustitutivos de  la realidad. 
        1.2.1.8. Funciones de los Materiales Educativos  
Los materiales educativos se pueden utilizar durante todo el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Podemos señalar las 
siguientes: 
 En la motivación: cumplen esta función cuando despiertan el     
interés y  mantienen la atención, para lograrlo  es necesario    
que el material sea atractivo, comprensible y guarde relación    
con los saberes previos de los alumnos, con su contexto   
sociocultural y con sus expectativas. 
 En las competencias: a través del adecuado empleo de los   
materiales educativos se facilita el logro de las competencias,  
los alumnos por medio de la observación, manipulación,      
experimentación y otras actividades ejercitan capacidades 
que  les permiten desarrollar las competencias del programa  
curricular. 
 En la presentación de nueva información: orientan el     
proceso    de análisis, síntesis, interpretación y reflexión.  
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 En la construcción de conocimientos: a través de     
actividades  de aprendizaje significativo en las cuales se haga    
uso de los   materiales educativos pertinente.  
 En la aplicación de lo aprendido: por medio de ejercicios,     
preguntas, problemas,  guías  de trabajo entre otros    
procedimientos. 
1.2.1.9. Clasificaciones de los materiales educativos 
La bibliografía especializada clasifica los materiales 
educativos desde diversos puntos de vista y con diferentes 
criterios. Mostremos tres casos:   
Según los medios de comunicación que emplean:   
 Materiales impresos: textos, manuales, láminas,   
folletos, etc.   
 Materiales audiovisuales: Convencionalmente   incluyen 
a los   que presentan simultáneamente    imagen y sonido 
y también a    los que presentan     solamente imagen o 
sonido:     Videos, películas, series de diapositivas  
sincronizadas con sonido registrado en cintas.                 
Series de diapositivas, de filminas. Programas de     radio, 
discos...  Programas de enseñanza computadora   
 Objetos diversos para la enseñanza: maquetas,  
modelos de   órganos del cuerpo, animales disecados,   
módulos  de  laboratorio de química, etc.   
 Material multimedia, que son presentados a    través de 
un   sistema de diversos medios integrados         o   
asociados. Por ejemplo, un programa de radio que   tenga 
como apoyo materiales impresos; un módulo    que 
comprenda un mini equipo de laboratorio    acompañado 
por un texto programado; el material    sobre artes 
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plásticas (que combina proyección de    diapositivas y 
sonido grabado simultáneamente con el      uso de  un  
cuadernillo impreso).   
1.2.1.10. La clasificación generacional de medios para la   
enseñanza, que tiene relación con el uso de    máquinas 
o equipos 
 De primera generación: Cuadros, mapas, gráficos,    
manuscritos, objetos de exposición, modelos, pizarra.   
 De segunda generación, a mediados del siglo XV se 
introduce la máquina en el proceso de comunicación a fin de 
reproducir los manuscritos y los dibujos. El uso de la 
imprenta permitió una mayor difusión de la enseñanza de los 
grandes maestros.  
Pertenecen a esta generación: los manuales, textos 
escolares, folletos, guías, test impresos, etc.   
 De tercera generación. Desde el siglo XIX se utilizan 
ampliamente diversas máquinas en el proceso de 
comunicación que permiten “aumentar el alcance de la vista 
y el oído”. Los medios y materiales educativos audiovisuales, 
menos abstractos que los libros permiten al estudiante 
establecer mejor los vínculos: fotografías, diapositivas, 
películas, grabaciones de sonido (radio, disco, cintas) y 
televisión.   
 De cuarta generación (siglo XX). Se establece la 
enseñanza-aprendizaje entre el hombre y la máquina: 
enseñanza programada (textos y máquinas de enseñanza), 
laboratorios de lenguas, máquinas electrónicas.       
Últimamente las computadoras.   
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1.2.1.11. Clasificación según la función que desempeñan en   el    
proceso enseñanza aprendizaje:   
 Los que completan la acción directa del profeso     apoyándolo 
en diversas tareas, como: dirigir y   mantener la    atención del 
estudiante, presentarle la        información    requerida, guiarle en 
la realización de      prácticas, etc.   
 Los que suplen la acción directa del profesor por    delegación de 
éste. Se les conoce con el nombre de   materiales auto 
instructivo o materiales de    autoaprendizaje. Los materiales 
auto instructivos presentan todos los contenidos teóricos y 
prácticos de un tema o asignatura o guían al estudiante a 
diversas fuentes de información; al mismo tiempo conducen 
didácticamente su aprendizaje hacia el logro de las capacidades 
planteadas.   
 Finalmente podemos indicar que son materiales todo cuanto 
sirve para leer y escribir, para medir y calcular, para explorar la 
naturaleza, para realizar juegos tranquilos, para dramatizar  
artística y musicalmente, para mostrar mapas que muestren la 
relación entre persona y comunidad.   
 Importancia  
 Enriquecen la experiencia sensorial del aprendizaje.  
 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje.  
 Motivan el aprendizaje.  
 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del 
alumno. 
 Estimulan las  capacidades de  los alumnos, su participación 
activa. 
 Permiten cultivar el poder  de observación, de expresión 
creadora y de comunicación.  
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Material  Didáctico 
La palabra Material alude al vocablo “elemento” o “cosa” y se 
sabe que la Didáctica tiene por objeto la enseñanza y el 
aprendizaje. Por consiguiente, una primera aproximación a una 
definición sería considerar por Material Didáctico a aquellos 
elementos que concurren al acto de instruir o enseñar.  
Una definición interesante la presenta Parcerisa, A. (1996), quien 
señala que Material Didáctico son aquellos artefactos que 
utilizando diferentes formas de representación (simbólica, 
objetos) ayudan a la construcción de conocimientos específicos, 
dentro de una estrategia de enseñanza más amplia (Adaptado de 
San Martín, 1991). 
Según Omar Molina una clasificación de material didáctico, 
según su tipo, incluye:  
Material didáctico impreso: 
Entendido como aquel material escrito, sea que se construya a 
mano alzada o recurriendo a un computador u otro medio, que 
posteriormente se multicopia para ser entregado a los 
estudiantes; su soporte fundamental es el papel, y su uso es, tal 
vez, uno de los más recurrentes en el contexto escolar.  
Material Didáctico Concreto: 
Construido con una diversidad de materiales, madera plástico, 
cartón, género, etc. Recoge la idea de manipulable, por cuanto 
los alumnos y alumnas, los usan como recursos que pueden 
desplazar, mover, girar, articular, entre otras acciones que 




Material Didáctico  Informático: 
Que es un material construido con soporte tecnológico, cuyo 
diseño implica insertar las tecnologías de información 
comunicación (TIC) para llevar adelante los procesos cognitivos 
de los estudiantes. Son productos que requieren la concurrencia 
de las aplicaciones y recurso computacionales, para intencionar 
el logro de aprendizajes significativos y la construcción de 
conocimientos. 
Además también según Omar Molina  para llevar a cabo  el 
trabajo   de estudio se debe  dividir el Material Didáctico en: 
Material Didáctico Plano,   Material Didácticos Evaluativos y 
Material Didáctico Multimedia .Lo describe de esta manera: 
Material Didáctico Plano  
Se entenderá como Material Didáctico Plano, aquel que se 
construye con el propósito de llevar adelante un proceso 
pedagógico intencionado, caracterizado por la utilización del 
papel como elemento de trabajo.  
Obviamente, es claro que este tipo de material se puede construir 
con las aplicaciones informáticas disponibles, generándose así 
mejores condiciones en la tarea educativa, dado el hecho de que 
las herramientas informáticas se comportan como un recurso 
funcional tanto para el profesor como para los alumnos.  
Entre estos se distinguen las PRUEBAS y las GUIAS. Muchas 
veces su construcción, por la carencia de recursos tecnológicos, 
resulta del uso de papel y lápiz, sin embargo, ahora estos pueden 
verse potenciados en su diseño y elaboración, por la vía del uso 
de los recursos informáticos. 
Se requerirá, que usted de curso a una transición intencionada 
hacia el uso del computador en la gestión docente, para dotar de 
mayor contextura educativa (diseño didáctico) y estética (diseño 
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formal), por decirlo de algún modo, a esta área del trabajo 
pedagógico. 
 Materiales Didácticos Evaluativos  
Otro procedimiento de evaluación donde se requiere material 
didáctico es la Observación, la que puede ser de Ejecución, de 
Desempeño o de Comportamiento. Los instrumentos para el 
Registro son:  
 1. Listas de Cotejo  
 2. Listas de Comprobación  
 3. Pauta de Apreciación  
 4. Registro Anecdótico 
 
 
1.2.1.12.  Material Didáctico Multimedia  
Se considerará como Material Didáctico Multimedia, aquel que 
se construye con soporte tecnológico, y permite que los 
estudiantes se relacionen con formas más activas de 
aprendizaje por medio del computador, con una representación 
atractiva y más completa del conocimiento.  
Incluye la integración del texto (palabras, números, signos) con 
los recursos auditivos (sonidos, voz, música) y visuales 
(imágenes, videos, animaciones), incorporando además, los 
recursos y procedimientos del hipertexto (enlaces, 
hipervínculos), que permite el acceso a la información siguiendo 
una secuencia y organización más dinámica.  
Son productos en donde los alumnos, usando el computador, 
siguen una secuencia didáctica previamente establecida donde 
los recursos multimedia les están al servicio del logro de 
aprendizajes significativos y la construcción de conocimientos.  
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Este Material Multimedia puede ser considerado como 
Interactivo, si dispone de materiales, herramientas y 
capacidades para que el aprendiz construya su entendimiento 
sobre la base de la interacción constructiva y creativa, 
“contempla la retroalimentación al usuario en tiempo real”, la 
habilitación de mayores actividades por parte del estudiante o “si 
entabla alguna modalidad conversacional con cierto grado de 
detalle, complejidad y modalidad”. “La interactividad se observa 
en la cantidad de información intercambiada, por la 
retroalimentación objeto sujeto, y por la acción y reacción”.  
1.2.1.13. Material Didáctico y  los Paradigmas Educacionales  
Las nuevas teorías  del aprendizaje nos hace  ver que debemos 
“aplicar   los conocimientos  de forma apropiada  cuando el     
contexto lo demande  para resolver eficazmente  problemas de 
distinta naturaleza “(Vizcarro).Se busca también un equilibrio  
entre aprendizaje académico y aprendizaje natural son entornos 
flexibles  y  abiertos  donde el estudiante  tiene un papel activo 
en la identificación  de sus objetos de aprender, así como 
siempre sea posible , partir de problemas significativos  para los 
estudiantes  con objeto de mostrar la utilidad  y aplicabilidad del 
conocimiento científico “(Vizcarro). 
El material didáctico debe estar enfocado a  la estrategia  del 
aprendizaje  para así tener “un proceso meta cognitivo “(Biggs 
Meta-aprendizaje). 
Los métodos didácticos son indudablemente el camino que 
permite cumplir con las     funciones de la educación, porque “... 
la educación es un proceso que aspira a preparar a las nuevas 
generaciones, la educación tiene por finalidad llevar al individuo 
a realizar su personalidad., esto se puede complementar con 
mayor claridad cuando se afirma que “un hombre educado es 
aquel cuya forma de vida –tal como se manifiesta en su 
conducta, en las actividades que realiza, en sus juicios y 
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sentimientos– se considera deseable esto se logra si se 
desarrolla un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje; a 
través de “...las tareas del maestro (que) consiste esencialmente 
en el empleo de diversos métodos dirigidos a poner en marcha 
los procesos de aprendizaje,(Sanabria  Montañez, Marco 
Antonio, Influencia del  Seminario y La Clase Magistral). 
 
1.2.2. ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
1.2.2.1. Teorías de enseñanza aprendizaje 
Existen dos teorías muy claras respecto al proceso enseñanza 
aprendizaje:  
La teoría conductista, que interpreta al proceso de aprendizaje 
como un cambio en la forma o frecuencia del comportamiento, 
mientras que la enseñanza es organizar estímulos para que los 
estudiantes emitan respuestas apropiadas y a su vez puedan recibir 
refuerzo.  
La  teoría cognoscitiva entienden el aprendizaje como cambios en 
los procesos cognoscitivos, esos cambios implican procesos 
mentales complejos y de orden superior, la organización mental de 
los conocimientos, donde lo importante es la manera como se 
procesa la información, esto es, cómo se recibe, cómo se almacena 
y cómo se recupera; donde la enseñanza es la organización de 
actividades con la finalidad que los alumnos obtengan el aprendizaje 
por sí mismos, en otras palabras, la participación activa. 
El Constructivismo, “... se considera actualmente como un enfoque 
conformado por la convergencia de diversas aproximaciones 
sicológicas, en especial de las corrientes cognoscitivas...”, en donde 
el aprendizaje es el proceso de construcción de gran parte del 
conocimiento que se adquiere y comprende. Se construye a través 
de la participación activa del estudiante. En este sentido el alumno 
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se apoya en el mismo, en las interacciones de otros individuos y su 
entorno para la adquisición y el perfeccionamiento de las habilidades 
y conocimientos, logrando el aprendizaje significativo. Por otra parte, 
la enseñanza no es otra cosa que buscar métodos y estrategias que 
le permitan al alumno reflexionar y explorar sobre la materia de 
aprendizaje de manera activa. 
Todas  las posturas  y  corrientes  teóricas  antes  señaladas  
revisten fundamental importancia para los procesos educativos, de 
allí que deben estar muy unidas a la práctica educativa porque ellas 
son guías de la acción didáctica de los docentes. Es pertinente 
determinar la aclaración que en muchos casos muchos 
investigadores, docentes universitarios, psicólogos y otros 
profesionales que están involucrados en el proceso educativo, tienen 
diferencias con respecto a las teorías y enfoques; en esta 
investigación no se discuten estos criterios, pues la intencionalidad 
de haber mencionado las teorías y corrientes del proceso enseñanza 
aprendizaje tiene como finalidad poder  entender con mejor claridad 
este proceso.   
Las acciones didácticas mencionadas en el párrafo anterior se ven 
reflejadas en los métodos didácticos que desarrollan los docentes. 
Ya que “... sin método de enseñanza no se cumplen las finalidades 
de la universidad...”, y del proceso de enseñanza aprendizaje en su 
conjunto cualquiera que sea el nivel donde se tenga que aplicar.  
 
1.2.2.2. Estilos de Aprendizaje de David Kolb 
Kolb, D. (1984) citado por Alonso, C. Gallego, D. Honey, M (1997) 
describe dentro su modelo de aprendizaje experiencial, el concepto 
de estilo de aprendizaje, como producto de su experiencia. Estos 
estilos salieron de diversas combinaciones posibles según el modo 
dominante sobre cada dimensión. Según Kolb, D. (1984), la persona 
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con estilo convergente, privilegia la conceptualidad abstracta y la 
experimentación activa. 
La persona con estilo divergente, privilegia la experiencia concreta y 
la observación reflexiva. La persona con estilo asimilador, privilegia 
la conceptualización abstracta y la observación reflexiva. La persona 
con estilo acomodador, privilegia la experiencia concreta y la 
experimentación activa. 
Para fundar la existencia de las dimensiones opuestas sobre las 
líneas concreta/ abstracta, y acción / reflexión. Kolb, D. (1984), se 
apoya sobre investigaciones y sobre correlaciones negativas 
obtenidas a partir del LSI. Entre estas investigaciones, cita la de 
Flavell (1963), y Bruner (1966), según los cuales la línea 
concreta/abstracta constituye la dimensión primaria sobre la cual 
descansa la creciente cognitiva y el aprendizaje. 
Para apoyar lo dialéctico de la dimensión acción/reflexión. Kolb, D. 
(1984) menciona dos estudios hechos a cerca de los niños, la de 
Kagan, Rosean. Díaz, L. (2000). 
 1.2.2.3. Tipos de Estilos de Aprendizaje Según Kolb 
Kolb, nos dice que es el producto de la interacción de las dos 
dimensiones básicas del aprendizaje, es factible reconocer la 
existencia de 4 tipos de estilo de aprendizaje característicos, según 
exista o no la prevalencia de determinadas dimensiones (véase 
anexo Nº 4), las que van a dar pauta de cómo se utiliza la 
información generada a partir de la experiencia del sujeto. Estos 
estilos son: 
 Convergente 
Es el estilo, en el cual hay predominio de la conceptualización 
abstracta y de la experimentación activa. De manera que el sujeto es 
capaz de desempeñarse mejor en situaciones en las que se aplican 
pruebas psicológicas convencionales.  
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Generalmente, presentan habilidad para resolver problemas y tomar 
decisiones basadas en la búsqueda de soluciones a problemas o 
preguntas. Tienden a sentirse más cómodos enfrentándose a tareas 
y problemas técnicos más que con asuntos sociales e 
interpersonales. Se compromete con aquello que vale la pena, son 
más apegados a las cosas que a las personas, aunque presentan 
intereses muy limitadas. 
Las personas que poseen este estilo, son deductivos y se interesan 
en la aplicación práctica de las ideas, realizan simulaciones, 
actividades en laboratorio, y aplican el conocimiento a la práctica, 
reconocen patrones y conceptos, y se caracterizan por trabajar en 
las ciencias físicas. Son personas que planean en clase.  
Es un aprendiz impreciso, hábil para aprender en las carreras 
tecnológicas como por ejemplo la Ingeniería.  
 Divergente 
Es el estilo donde se desarrolla más la experiencia concreta y la 
organización reflexiva, destacándose por la imaginación gestal 
(observan el todo en lugar de las partes), y también tienen la 
capacidad para llevar a cabo proyectos y experimentos, así como 
involucrarse en experiencias totalmente nuevas. Son emocionales y 
se relacionan con las demás personas con facilidad, aunque se 
dejan influir por éstos. 
Se caracteriza, por que el sujeto es capaz de observar las 
situaciones concretas, desde diferentes puntos de vista. Se 
desempeñan mejor en situaciones que llevan a generar un amplio 
rango de ideas. Tienen intereses culturales amplios y les gusta 
recoger información. Tratan de enfocar las causas de las cosas, son 
tanteadores y les gusta ensayar, son asistemáticos, indecisos, 
espontáneos, ilógicos e irracionales.  
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Además, se caracterizan por ser aprendices prácticos, pero no les 
interesa el aspecto teórico Son hábiles e imaginativos y sensibles, 
las cuáles son básica para desempeñarse de manera efectiva en las 
artes y en las carreras de servicio, como pueden ser: Historia, 
Psicología y Ciencias Políticas. 
 Asimilador 
Es el estilo, donde mayormente existe desarrollo de la 
conceptualización abstracta y la observación reflexiva, destacando la 
capacidad para crear modelos teóricos y hacer uso del razonamiento 
inductivo, así como la asimilación de observaciones dispares y 
alcanzar una explicación integral. Las personas con este estilo, 
muestran poco interés por la explicación y aplicación practico de las 
teorías, prefieren las lecturas, conferencias, reconocen patrones y 
conceptos, reflexionan y luego actúan, y les gusta investigar y 
planificar. 
Pero es un aprendiz pasivo, que prefiere ir a clases a cambio de las 
actividades prácticas. Este estilo, implica además la capacidad de 
desenvolverse mejor cuando se integra, un amplio rango de 
informaciones y se ponen en forma lógica y concisa.  
Estos sujetos se interesan más por las ideas y conceptos abstractos, 
que en las  personas se tiende a considerar que una teoría es más 
importante si  tiene sentido lógico más que un valor práctico. 
Se considera que es característico en las carreras científicas, tales 
como: Matemáticas, Química, Física, Economía, Sociología e 
Idiomas. Kolb, D. (1986), citada por Lujan, E. (1999). 
 Acomodador 
Es el estilo, caracterizado por el desarrollo de la experimentación 
activa y la experiencia concreta, su punto fuerte es el hacer cosas y 
llevar a cabo proyectos y experimentos, así como involucrarse en 
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experiencias nuevas. Son Personas adaptables, aprenden por 
ensayo y error.  
Los sujetos con este estilo, tienden básicamente a aprender 
principalmente de la experiencia en forma directa. Se dedican a 
trabajos técnicos y prácticos, son más arriesgados de los cuatro 
estilos, aunque tienden siempre de actuar pensando en el futuro, 
basándose en sus sentimientos en lugar de un análisis lógico. 
Tienden a la actuación, en base a su instinto, más que en base a un 
análisis lógico. 
Al resolver problemas, mayormente se apoyan en la información 
obtenida de otras personas más que en su propio análisis técnico y 
se sienten a gusto con los demás personas.  
A veces son percibidos como impacientes e insistentes. Las 
personas con este estilo prefieren trabajar en grupos, no les interesa 
los aspectos teóricos, pero si se fijan metas, son organizados, 
exploradores y buscan oportunidades y es un aprendiz concreto, 
éste estilo es muy importante en carreras orientadas hacia la acción, 
como es el comercio, las ventas o el marketing Kolb, D. (1986), 
citada por Delgado, A. (2004). 
1.2.2.4. Teórica de la Educación Matemática 
La  educación  matemática  como  campo  de  investigación  es  aún  
joven;  sin embargo, es fuente de muchos estudios con métodos y 
paradigmas variados; este aspecto  es  consecuencia  de  que  
recibe  aportes  de  diversas  áreas  como  la psicología,  pedagogía,  
filosofía,  matemáticas  e  historia  de  las  ciencias;  entre otras.  Tal  
variedad  de  contribuciones  hace  que  afloren  distintas  facetas  y 
consideraciones  dinámicas  entre  la  teoría  y  la  práctica  en  
educación matemática52;  así  mismo  hay  enriquecimiento  con  las  
interacciones  que  se establecen en los procesos de enseñanza-
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aprendizaje de las matemáticas, como consecuencia de la múltiple 
conexión en la educación matemática.   
Pese  a  estos  matices,  la  investigación  en  educación  
matemática  tiene  dos propósitos principales Shoenfeld,2000;p41: 
uno puro, a fin de entender la naturaleza del pensamiento 
matemático,  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  y  otro  aplicado,  a  
fin  de  usar  tales comprensiones para mejorar  la  instrucción de  
las matemáticas. Estos propósitos están  enmarcados  dentro  de  un  
conjunto  de  ideas,  conocimientos,  procesos, actitudes  y,  en  
general  de  actividades  implicadas  en  la  construcción, 
representación,  transmisión  y  valoración del  conocimiento 
matemático que  tiene lugar con carácter intencional Rico y 
Sierra,2000,p.79 
La  educación matemática  ha  sido  desarrollada  como  una  
disciplina  académica estudiada en las universidades Rilpatrick 1994, 
y éste debe centrarse en el desarrollo del poder matemático,  lo  que  
significa  el  desarrollo  de  habilidades  relacionadas  con  los 
siguientes  aspectos:  la  comprensión  de  conceptos  y  métodos  
matemáticos,  el descubrimiento de relaciones matemáticas, el 
razonamiento lógico y la aplicación de  concepto, métodos  y  
relaciones matemáticas  para  resolver  una  variedad  de problemas 
no rutinariosShoenfeld,1989 
Resulta  difícil  negar  las  afirmaciones  que  hace  Schoenfeld  en  
el  texto  anterior pero  lo que parece más complejo es delimitar  los 
caminos concretos a  través de los cuales esa meta puede lograrse. 
Es decir, el problema es cómo hacer posible que en  las aulas esté 
presente el descubrimiento del  razonamiento matemático, sobre  
todo  si  tenemos  en  cuenta  que  no  existe  sólo  una  forma  de  
pensar matemáticamente,  algo  que  se  comprende  mejor  si  se  
consideran  algunos estudios que han revisado el modo en que la  
matemática está presente en la vida cotidiana. 
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Los planteamientos de  la  llamada nueva matemática  introducen 
por primera vez en  los currículo; contenidos vinculados con el 
razonamiento, pero con el objetivo de  acceder  al  conocimiento  
matemático  mediante  el  descubrimiento  de estructuras comunes. 
Sin embargo  lo que debía ser un medio se convirtió en un fin en sí 
mismo, que al no producir el resultado buscado pasó a ser 
abandonado.  
Con  ello  también  se  abandona  una  importante  fuente  de  
recursos  para  abordarlas cuestiones de razonamiento durante la 
etapa infantil que pasan a ser tratadas en el contexto de los 
conocimientos concretos, fundamentalmente el número.   
Por consiguiente en esta  investigación se muestra cómo  la 
matemática presenta una  demanda  relativa  a  dos  tipos  de  
problemas;  que  diferenciamos  y  son abordables  en  la  educación  
primaria  y  permiten  retomar  las  ideas  antiguas  y modernas  del  
edificio  de  la  matemática  como  parte  de  las  estrategias  de 
razonamiento, en el marco de  la concepción de  la matemática 
como una ciencia que precisa establecer relaciones entre datos y 
hechos. 
1.2.2.5.  Relaciones entre objetos: función semiótica 
Las  relaciones  de  dependencia  entre  expresión  y  contenido  
pueden  ser  de  tres  tipos: representacional cuando un objeto se 
pone en  lugar de otro para un cierto propósito;  instrumental  si  un  
objeto  usa  a  otro  como  instrumento;  y  estructural cuando  dos  o  
más  objetos  componen  un  sistema  del  que  emergen  nuevos 
objetos. Asociada las funciones semióticas con la ontología 
matemática tienen en cuenta  la naturaleza esencialmente  relacional 
de  las matemáticas  y generalizan de  manera  radical  la  noción  
de  representación.  Por  tanto  el  papel  de representación no 
queda asumido en exclusividad por el  lenguaje; sino pretende que 
los distintos tipos de objetos pueden ser también expresión o 
contenido de las funciones semióticas. 
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Finalmente el uso  de  las  funciones  semióticas permite un 
perfeccionamiento de los  análisis  del  significado  en  términos  de  
práctica,  porque  éstas  son  un instrumento  relacional  que  facilita  
el  estudio  conjunto  de  la  manipulación  de símbolos matemáticos 
y del pensamiento que la acompaña, siendo característico de las 
prácticas matemáticas.   
1.2.2.6. Configuraciones de objetos y procesos matemáticos   
La configuración  epistémica se encarga de redes de objetos 
institucionales y las cognitivas de redes personales. Estos sistemas 
de prácticas y configuraciones se proponen como herramienta 
teórica para describir los conocimientos matemáticos en la versión 
personal e institucional. La constitución de los objetos matemáticos y 
relaciones,  tanto  en  su  faceta  personal  como  institucional  tiene  
lugar mediante procesos  matemáticos;  los  cuales  son  
interpretados  como  secuencias  de prácticas  en  correspondencia  
con  los  tipos  de  objetos  que  constituyen  la cristalización  
resultante de estos. Además proporciona  criterios para  categorizar 
tres  tipos:  procesos  matemáticos  primarios  (comunicación,  
problematización, definición,  enunciación,  elaboración  de  
procedimientos  y  argumentación);  los hiperprocesos  que  implican  
configuraciones  complejas  para  la  resolución  de problemas  y  de  
modelización;  finalmente  los  procesos  meta-cognitivos  que 
conlleva  a  la  realización  efectiva  de  los  procesos  de  estudio;  
también  la realización  de  secuencias  prácticas  de  planificación,  
control  y  evaluación (supervisión). 
1.2.2.7. Atributos Contextuales 
La noción de juego de lenguaje Wittgenstein L. 1953 ocupa un lugar 
importante, al considerarla junto con  la  noción  de  institución  como  
elementos  contextuales  que  relativizan  los significados  de  los  
objetos  matemáticos  y  le  atribuyen  a  éstos  una  naturaleza 
funcional. Los objetos matemáticos que  intervienen en  las prácticas 
matemáticas y  los  emergentes,  según  el  juego  de  lenguaje  en  
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que  participan,  pueden  ser consideradas  desde  dimensiones  
duales Godino D.J.2002  y  éstas  agrupadas  en  parejas  se 
complementan  de  manera  dialéctica  en  cinco  facetas:  Personal–
institucional, ostensivo – no ostensivo, expresión – contenido, 
extensivo – intensivo y unitario –sistémico. 
Se  consideran  como  atributos  aplicables  a  los  distintos  objetos  
primarios  y secundarios, dando lugar a versiones de dichos objetos 
a través de los siguientes procesos  cognitivos/epistémicos:  
institucionalización  con  personalización; generalización  con  
particularización;  análisis  o  descomposición  con  síntesis  o 
reificación; materialización o concreción con idealización o 
abstracción; expresión o  representación  con  significación. Para  
una mejor  comprensión  observemos  el diagrama siguiente. 
 
1.4. TÉRMINOS  BÁSICOS 
 Educación Matemática  
Es  el  subsistema  de  la  didáctica  de  la  matemática  social  
complejo  y heterogéneo que incluye teoría, desarrollo y práctica 
relativa al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 
en el modelo pedagógico EIB que se desarrolla a lo largo de toda la 
educación primaria, que contribuye a la  formación  integral  del  
niño,  al  pleno  desarrollo  de  sus  habilidades  y capacidades para 
el desarrollo personal y de la familia andina.   
 Estrategias Docentes  
Proveniente  de  la  pedagogía  que  subraya  el  carácter  
consciente  e intencional de la estrategia, y está dirigida a un 
objetivo de aprendizaje que establece  el  docente  en  
procedimientos  o  recursos  utilizados  para promover aprendizajes 
significativos, por el profesor. 
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 Razonamiento Matemático  
Se  identifica  como  procesos  en  el  que  las  relaciones  son  
establecidas apoyándose en situaciones de partida, datos o causas; 
tal como ocurre en la  síntesis  y  en  el  proceso  progresivo,  o  bien  
apoyándose  en  las situaciones  finales, resultados o efectos como 
ocurre en el análisis y en el proceso  progresivo,  que  depende  del  
entrenamiento  específico  y  del resultado del proceso normal de 
maduración del niño. 
 Rendimiento en Matemática   
Es  el  dominio  de  las  capacidades  del  área  lógico  matemática  y  
se conceptúa como la culminación del aprendizaje logrado por los 
alumnos del tercer y cuarto grado de primaria, como el modelo 
OUTPUT en las pruebas de rendimiento de matemática que se 
controla el efecto de otras variables denominados factores asociados 
al rendimiento, como el modelo educativo, las  características  de  la  
Institución  Educativa  multigrado,  número  de docentes y de 
alumnos. 
o Resolución de Problemas  
La  resolución  de  problema  es  cuando  se  traduce  en  una  
representación interna y  luego un camino desde el estado dado, al 
estado  final, mediante el cual se incorpora información de conceptos 
de matemática adoptándose una nueva categoría de conocimiento y 
de  la ejecución, que constituye  la puesta en acción del aprendizaje 
y, es por  tanto, una conducta que puede medirse y observarse de 
forma directa.   
o Materiales Educativos, 
Dina  Castillo 2007. Para definir materiales educativos es preciso 
señalar que   existen   diversas acepciones entre las principales 
citaremos a las    siguientes: 
El material educativo es cualquier objeto usado en los centros 
educativos que sirve como medio de enseñanza o de aprendizaje. 
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El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale 
el maestro para la enseñanza – aprendizaje de los niños para que 
estos adquieran conocimientos a  través del máximo número de 
sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde los maestros ven 
resultados satisfactorios en la enseñanza aprendizaje. 
 El material educativo es un medio  que sirve para estimular el 
proceso educativo, permitiendo adquirir informaciones,  
experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas 
de acuerdo a las competencias  que se quieren lograr .Como medio 
auxiliar de la acción educativa fortalece la enseñanza – aprendizaje 
pero jamás sustituye la labor del docente. 
 Los materiales educativos son parte de los recursos didácticos. Se 
entiende por recursos didácticos los medios humanos, materiales y 
organizativos que utilizamos para planificar y desarrollar las 
actividades de enseñanza aprendizaje. 
 Los materiales educativos son los soportes materiales de los 
contenidos y sobre los que  se realizan las distintas actividades, 
organizados y hechos accesibles a los estudiantes a través de 
determinados sistemas  de símbolos (lenguajes), para lograr 
objetivos educativos.(Escudero, 1983) 
 Materiales educativos, son los elementos de que se vale el profesor 







CAPÍTULO  II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
La formación profesional universitaria comprende el desarrollo de 
competencias básicas que requiere el ejercicio posterior de la misma, 
consiste en la preparación de profesionales dotados teóricos y 
prácticamente de la pedagogía y la didáctica para desempeñarse eficaz y 
eficientemente en todo lo que comprende el ejercicio de la carrera.  Un 
profesional universitario no es un profesional  únicamente técnico, aquel 
sujeto reducido sólo a aplicar teorías o conocimientos a ciertos campos de 
acción ,sino que a la vez tiene que ir reflexionando permanentemente de su 
desenvolvimiento, este detalle hace que se diferencie de otro centro de 
formación de la personalidad de otros sujetos, esto es la de ser un profesor 
o un profesional de la enseñanza, las exigencias son aún mayores ya que 
su actividad está orientada un trabajo con seres que se sienten, piensan y 
actúan .Por ello el profesional de educación al mismo tiempo de relajar una 
concepción científica del mundo, debe poseer una vasta formación 
académica así como ciertas habilidades y destrezas de enseñanza, para 
que con  cierta maestría pueda posibilitar el aprendizaje de sus estudiantes 
.Siendo estas las exigencias, la etapa de su formación profesional 
fundamental, y lo es cuando se trata de las prácticas profesionales. 
 
Etapa en la que se consolida la formación profesional propiamente dicha. 
Es evidente que las prácticas profesionales en las facultades de educación 
del sistema universitario peruano van atravesando un problema de 
orientación; en la mayoría de los casos se vienen desarrollando 
espontáneamente lleno de improvisaciones, por las que carece de toda 
dirección sistemática y rigurosa. Las razones de  la improvisación son 
muchas, desde problemas de carácter económico, administrativo, 
ideológico y académico, hasta de voluntades aletargadas de sus actores, 
que en cierto modo viene agudizando la crisis del sistema universitario. 
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Hace unas décadas nos hemos encontrado para entonces con 
novadísimos aportes metodológicos que pudieran haber beneficiado la 
formación docente sin embargo se aprovechó poco, tal es el caso de la 
técnica que entre una de sus bondades, está la de ejercitar al individuo en 
ciertas habilidades de enseñanza, validas tanto para profesores en ejercicio 
como para aquellos que están en formación para la docencia. Han pasado 
unos años y nos encontramos en un contexto influenciado por tendencias 
pedagógicas que ven la educación como un asunto únicamente del 
aprendizaje y se ha abandonado casi por completo la reflexión sobre la 
enseñanza, esto ha acarreado también el abandono de este y otras 
técnicas de formación profesional. Técnicas que siendo recreadas podrían 
seguir siendo válidas para nuestros estudiantes, en vista de las ausencias 
de otros más efectivos.  
 
Aún no se ha experimentado  lo suficientemente como para asumirlas o 
rechazarlos, aunque existen algunos esfuerzos que se hicieron antes y se 
orientan a  mostrarnos sus bondades. En consecuencia, con el afán de 
lograr nuevas experiencias que posibiliten la participación activa de los 
estudiantes en su formación profesional y en la práctica de las mismas, me 
he permitido someter experimentalmente la técnica de la enseñanza en el 
desarrollo de la habilidad básica en aquellos sujetos que recién aprenden la 
práctica docente. 
 
Por consiguiente, el presente estudio   nos permite formular la siguiente 
interrogante. 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema General 
¿Cómo  las estrategias metodológicas se relaciona con la 
enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Matemática   de 
los  estudiantes del  Programa de Complementación 
Académica y de Segunda Especialidad de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -Sede 
Abancay? 
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2.2.2. Problemas Específicos 
¿Cómo  los procedimientos y recursos  se relaciona con la 
enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Matemática   de 
los  estudiantes del  Programa de Complementación 
Académica y de Segunda Especialidad de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -Sede 
Abancay? 
¿Cómo  el material didáctico autosuficiente  se relaciona con 
la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Matemática  de 
los  estudiantes del  Programa de Complementación 
Académica y de Segunda Especialidad de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -Sede 
Abancay? 
 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Importancia 
El estudio de la práctica pedagógica y metodológica en los estudiantes de 
la especialidad de  PROCASE-UNE- Sede Abancay-Apurímac, es muy 
importante porque es uno de los componentes de la calidad educativa y 
demás, permitirá contribuir a que los estudiantes, autoridades y otros 
interesados en esta temáticas, tenga un mayor conocimiento sobre la 
situación de las practicas pedagógicas y metodológicas, posibilitando la 
reformulación no solo de lo pedagógico y metodológico, sino sobre todo, de 
nuestras formas de trabajo en el sistema universitario, considerando que en 
ellas, las metodologías ocupan un lugar singular. 
La sociedad de nuestros tiempos demanda docentes con solvencias 
teóricas y practica que le permitan desempeñarse eficaz y eficientemente 
en cualquier circunstancia que su profesión lo enfrente. Es por eso la etapa 
de las prácticas profesionales debe dotarles de estrategias básicas y 
efectivas en cuanto a su enseñanza se refiere. En este sentido 
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consideramos que es importante el presente estudio además por lo 
siguiente: 
a. El estudio experimental realizado contribuye a la sistematización de 
experiencias respecto a la práctica docente. 
b. Los resultados y productos de la investigación pasan a constituir una 
contribución al desarrollo de la didáctica de la educación superior. 
c. Los logros del presente estudio podrán servir para el manejo de 
estrategias metodológicas apropiadas a la formación del futuro 
docente. 
Alcances 
Los resultados de estudio sirven para reorientar las prácticas pedagógicas 
y metodológicas de los estudiantes como medio y finalidad para mejorar 
unas perspectivas pedagógicas, no solo de los estudiantes, sino también 
de los profesores supervisores en el conocimiento y manejo de la 
metodología de investigación y la lógica investigativo y los objetivos de 
estudio para alcanzar resultados significativos. 
El estudio permite  realizar algunas recomendaciones que tiendan a 
controlar los factores negativos al desarrollo de la práctica iníciales de los 
estudiantes  de educación inicial específicamente buscaremos sugerencias 
para mejorar el contexto y la docencia como factores favorables a los 
medios y materiales educativos. 
Así mismo se busca delinear políticas y líneas de utilización de medios y 
materiales en el campo educacional, que ordene sistemáticamente con 
criterios estratégicos, en la utilización en el mediano y largo plazo, en las 
facultades de educación de las universidades. 
También es necesario señalar que la investigación abarca específicamente 
a la suministración de los medios y materiales educativos a un grupo en los 
estudiantes de la especialidad de  PROCASE-UNE- Sede Abancay-
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Apurímac, quienes se encuentran en la etapa de iniciación de sus prácticas 
profesionales 
 
3.7. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Trabajo 
Existe poca bibliografía, tesis con respecto al objeto de estudio. 
 
Investigador 




3.1. SISTEMA DE OBJETIVOS 
Objetivo  General  
Determinar  si   las estrategias metodológicas se relaciona 
con la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemática 
de los  estudiantes del  Programa de Complementación 
Académica y de Segunda Especialidad de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -Sede 
Abancay 
Objetivos Específicos 
Determinar si los procedimientos y recursos  se relaciona con 
la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Matemática   
de los  estudiantes del  Programa de Complementación 
Académica y de Segunda Especialidad de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -Sede 
Abancay. 
Establecer si  el material didáctico autosuficiente  se relaciona 
con la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de 
Matemática  de los  estudiantes del  Programa de 
Complementación Académica y de Segunda Especialidad de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 






3.2.  SISTEMA  DE  HIPÓTESIS 
Hipótesis General 
Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente 
con la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemática 
de los  estudiantes del  Programa de Complementación 
Académica y de Segunda Especialidad de la Universidad 




Los procedimientos y recursos  se relaciona significativamente 
con la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de 
Matemática   de los  estudiantes del  Programa de 
Complementación Académica y de Segunda Especialidad de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle -Sede Abancay. 
Establecer si  el material didáctico autosuficiente  se relaciona 
significativamente con la enseñanza- aprendizaje en la 
asignatura de Matemática  de los  estudiantes del  Programa 
de Complementación Académica y de Segunda Especialidad 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 







3.3. SISTEMA  DE  VARIABLES 
 
 VARIABLE INDEPENDIENTE  
Estrategias Metodológicas 
 Definición: 
Son procesos pedagógicos creados y desencadenados por quien enseña 
con el propósito de promover aprendizajes. Son procesos cognitivos, 
afectivos y psicomotores que pone en juego intencionalmente al estudiante 
con la finalidad de aprender Son procesos integrales y flexibles orientados 
a promover cambios personales y sociales.  
 
 
 VARIABLE DEPENDIENTE  
Enseñanza-aprendizaje 
 Definición: 
Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 
fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término 
enseñar puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. 
No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 
Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 
que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 
enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y 
sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte de 





3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 




























Manejo del material didáctico de 













 Aplicación  de  los  principios  
Lógico Matemático 
 Representación  gráfica  de 
ecuaciones. 
 
Aplicación  de  
Algoritmos. 
 Operativización  de  cálculos  
en operaciones  básicas  con  
números naturales (adición y 
sustracción) 
 Operativización  de  cálculos  




Resolución  de  problemas  de  
compra  y  venta  aplicando  
Ecuaciones de 1º y 2º grado. 




3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo es una investigación de tipo DESCRIPTIVA – 
CORRELACIONAL  de acuerdo a lo señalado por Sánchez y Reyes 
(2002), en la medida que se pretende describir y analizar 
sistemáticamente un conjunto de hechos; el presente estudio está 
referido al entorno familiar y el nivel académico en la deserción a los 




3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente análisis es una investigación  CORRELACIONAL. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (Metodología de la 
Investigación, 2003) este tipo de estudio trata de medir la relación 
entre dos variables en un contexto particular; siendo el propósito 
principal del mismo el saber cómo se puede comportar al relacionar 
el aprendizaje de estrategias cognitivas conociendo el 
comportamiento del rendimiento académico. 
Es de tipo  transversal por que la recolección de datos se realizó en 
un solo momento, en un tiempo único. 









M    =  muestra  
OX =  Variable 1 (Estrategias Metodológicas) 
O Y =  Variable 2     (Enseñanza-aprendizaje) 





3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población 
 
El universo poblacional está constituido por 40 del II Ciclo de 







 Ciclo II N° % 
Varones 25 70% 
Mujeres 15 30% 































RESULTADOS DE LOS INTRUMENTOS 
4.1. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
En la elaboración de los instrumentos en la presente investigación se 
consideró las fuentes de información del problema, las bases teóricas, la 
contrastación de hipótesis conducentes al cumplimiento de los objetivos 
correspondientes, utilizándose los siguientes instrumentos que nos 
permitirán recoger la información y medir las variables: 
 Encuesta 
 Cuestionario 
 Ficha de entrevista. 
Se aplicó la prueba de confiabilidad de los 20 items. 
 
 Cuestionario sobre Estrategias Metodológicas, consta de 10  ítems, 
la escala de respuesta fueron Alto  (A) Medio  (M) Bajo (B). 







 Cuestionario sobre Proceso de enseñanza-aprendizaje, consta de 
10 items. La escala de respuesta fueron Nunca (N) Pocas veces (PV) A 










Asimismo, el instrumento fue sometido a evaluación por los expertos de 
postgrado, como Magísteres y Doctores de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 Docentes Evaluadores  Puntaje 
1 Mg. José Arango  75 
2 Mg. Aurelio González Flórez  78 
3 Dr. Alfonso Cornejo Zuñiga 80 
4 Mg. Liz Chacchi Gabriel 78 
  77.5 
 
Los instrumentos se calificaron bajo los siguientes indicadores y criterios: 
 
INDICADORES CRITERIOS 
1.- CLARIDAD Es formulado con lenguaje apropiado 
2.- OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables 
3.- ACTUALIDAD 
Está acorde a los cambios e innovación  
educativa 
4.- ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
5.- SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
6.-INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar el desempeño laboral del 
docente 
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7.- CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos 
8.- COHERENCIA Entre los índices indicadores y las dimensiones 
9.- METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico 
10. PERTINENCIA El inventario es  aplicable. 
 
Además, se consideró factible la aplicación del instrumento para llevar 
adelante la investigación, obteniendo un promedio de valoración de 78 
puntos, considerándose de muy buena.  
 
4.2. TÉCNICAS RECOLECCIÓN DE DATOS 
. El proceso de recolección de datos se realizó aplicando el instrumento de 
medición, el instrumento las estrategias metodológicas y  la enseñanza 
aprendizaje en la asignatura de Matemática en los estudiantes del 
PROCASE  sede Abancay, Apurímac. 
Encuesta: Constituido en un diseño observacional del problema. El 
procedimiento de recolección de datos es obtener la autorización para la 
aplicación de la encuesta y coordinar la mejor fecha y horario para ello. 
Obtención de análisis de bases de datos de población de los alumnos de la 
especialidad de primaria. De igual forma es necesario disponer del número 
de estudiantes por salón de clase y sexo. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Gráfico 01 
Relación entre el sexo y la carrera profesional 
Tabla de frecuencia 
Sexo 





MASCULINO 25 62,5 62,5 62,5 
FEMENINO 15 37,5 37,5 100,0 

























































MASCULINO 25 25 
FEMENINO 15 15 
Total 40 40 
 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Sexo * Carrera 
profesional 















N de casos válidos 40 
a. No se calculará ningún estadístico porque Carrera 


















Es capaz de centrarse durante períodos prolongados de tiempo ante tareas 
que le interesan 
 
Se centra ante tareas que le interesan 





BAJO 8 20,0 20,0 20,0 
MEDIO 12 30,0 30,0 50,0 
ALTO 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 
















 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Se centra ante tareas 
que le interesan 
40 1 3 2,30 ,791 




20 estudiantes afirman centrarse o concentrarse en tareas que le interesan para 
mejorar su nivel académico profesional, otros como en el caso de 8 alumnos 
llevan algunas asignaturas como curso general pero que también es necesario 




Se centra con facilidad y capta las ideas importantes de narraciones, 
explicaciones de clase, etc. 
 
Se centra con facilidad y capta las ideas importantes 





BAJO 4 10,0 10,0 10,0 
MEDIO 20 50,0 50,0 60,0 
ALTO 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 

















 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Se centra con facilidad y 
capta las ideas 
importantes 
40 1 3 2,30 ,648 
N válido (según lista) 40 
    
 
 
16 estudiantes capta con facilidad el desarrollo de la clase; 20 estudiantes de 
modo medio pero existe una  narración significativa y explicativa de la clase. Solo 





Tiene buena memoria inmediata 
 
Tiene buena memoria inmediata 





BAJO 10 25,0 25,0 25,0 
MEDIO 2 5,0 5,0 30,0 
ALTO 28 70,0 70,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 

















 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Tiene buena memoria 
inmediata 
40 1 3 2,45 ,876 
N válido (según lista) 40 
    
 
 
28 estudiantes afirman tener buena memoria y responden de manera inmediata a 
un ejercicio cualquiera, otros afirman tener una memoria baja porque matemática 
es una asignatura donde siempre tenían dificultades. 




Recuerda con facilidad y rapidez información diversa y sucesos que 
ocurrieron hace tiempo 
 
Recuerda con facilidad diversa informaciones 





BAJO 3 7,5 7,5 7,5 
MEDIO 30 75,0 75,0 82,5 
ALTO 7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 
















 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Recuerda con facilidad 
diversa informaciones 
40 1 3 2,10 ,496 
N válido (según lista) 40 




7 estudiantes recuerda con facilidad y rapidez informaciones, mientras 30 de ellos 
tienen que recordar algunos  sucesos que ocurrieron hace tiempo a eso quiere 
decir a unos ejercicios que no son atendidos dentro de su carrera y 3 recuerdan 




Responde con precisión y rapidez a los estímulos que se le presentan 
 
Responde con precisión y rapidez 





BAJO 4 10,0 10,0 10,0 
MEDIO 27 67,5 67,5 77,5 
ALTO 9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 












El 23% responde con precisión y rapidez a los estímulos que se le presentan, un 







 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Responde con precisión y rapidez 40 1 3 2,13 ,563 
N válido (según lista) 40 






Destaca por la realización de aprendizajes autónomos 
 
Destaca por la realización de aprendizajes autónomos 





BAJO 6 15,0 15,0 15,0 
MEDIO 12 30,0 30,0 45,0 
ALTO 22 55,0 55,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 













El 55% de manera alta se esfuerza por destacar por la realización de aprendizajes 
autónomos para conocer e indagar qué relación existe la presente área y su 
entorno social, el 15% como bajo pero continua sin embargo conociendo más 






 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Destaca por la 
realización de 
aprendizajes autónomos 
40 1 3 2,40 ,744 
N válido (según lista) 40 







Transfiere espontáneamente las estrategias aprendidas a nuevas 
situaciones de aprendizaje 
 
Transfiere espontáneamente las estrategias aprendidas 





BAJO 5 12,5 12,5 12,5 
MEDIO 17 42,5 42,5 55,0 
ALTO 18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 












Afirman que los docentes si se preocupan de una manera alta en un 45% que 
ellos si transfieren  espontáneamente las estrategias aprendidas a nuevas 
situaciones de aprendizaje para que exista una relación entre asignatura y 









40 1 3 2,33 ,694 
N válido (según lista) 40 






Muestra habilidad para establecer analogías entre conceptos 
 
Muestra habilidad para establecer analogías entre conceptos 





BAJO 8 20,0 20,0 20,0 
MEDIO 8 20,0 20,0 40,0 
ALTO 24 60,0 60,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 











El 60% muestra habilidad de una manera alta para establecer analogías entre 






 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Muestra habilidad para 
establecer analogías 
entre conceptos 
40 1 3 2,40 ,810 






Es reflexivo/a y tiende a planificar su actuación antes de abordar las tareas 
 
Es reflexivo, planificar su actuación ante las tareas 





BAJO 7 17,5 17,5 17,5 
MEDIO 6 15,0 15,0 32,5 
ALTO 27 67,5 67,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 













El docente es reflexivo/a en un 68% escuchando primeramente nuestras 
sugerencias y actitudes de lo que queremos del curso o si existe alguna duda, el 
17% como bajo porque cree que el docente no planifica su actuación antes de 





 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Es reflexivo, planificar su 
actuación ante las tareas 
40 1 3 2,50 ,784 
N válido (según lista) 40 







Después de actuar suele comprobar los resultados que consigue 
 
Después de actuar suele comprobar los resultados 





BAJO 8 20,0 20,0 20,0 
MEDIO 19 47,5 47,5 67,5 
ALTO 13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 













Los  docente en un 33% de manera alta suele comprobar los resultados que 
consigue con apoyo de los alumnos, un 48% de manera media y un 20% de modo 






 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Después de actuar suele 
comprobar los resultados 
40 1 3 2,13 ,723 
N válido (según lista) 40 






Le interesa aprender matemática 
 
 
Le interesa aprender matemática 







19 47,5 47,5 47,5 
SIEMPRE 21 52,5 52,5 100,0 

















Un 52% siempre le interesa aprender matemática  porque ayuda a agilizar 
algunos aprendizajes en otras áreas en relación a algunos ejercicios, un 48%  






 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Le interesa aprender matemática 40 4 5 4,52 ,506 
N válido (según lista) 40 





Elabora el plan de clases, destacando los objetivos específicos 
 
Elabora el plan de clases, destacando objetivos específicos 





A VECES 2 5,0 5,0 5,0 
CASI 
SIEMPRE 
20 50,0 50,0 55,0 
SIEMPRE 18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 










El 45% elabora siempre bien el plan de clases, destacando los objetivos 
específicos que el alumno debe lograr, el 50% casi siempre y el 5% a veces 






 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Elabora el plan de 
clases, destacando 
objetivos específicos 
40 3 5 4,40 ,591 
N válido (según lista) 40 







Al iniciar las clases, realiza actividades de motivación adecuadas al tema a tratar 
 
Al iniciar las clases, realiza actividades de motivación 





A VECES 3 7,5 7,5 7,5 
CASI 
SIEMPRE 
5 12,5 12,5 20,0 
SIEMPRE 32 80,0 80,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 












El 80% de los docentes  realiza actividades de motivación con ejercicios o problemas 
adecuadas para desarrollar el tema, el 12% casi siempre y un 8% manifiesta a veces no 





 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Al iniciar las clases, 
realiza actividades de 
motivación 
40 3 5 4,72 ,599 





Al conducir la clase, demuestra dominio del contenido de la asignatura 
 
Al conducir la clase, demuestra dominio del contenido 







9 22,5 22,5 22,5 
SIEMPRE 31 77,5 77,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 












El  77% de los docentes siempre demuestra dominio de los contenidos a 
desarrollar ahí se complementa concepto, ejercicios y solución y de qué manera 





 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Al conducir la clase, 
demuestra dominio del 
contenido 
40 4 5 4,77 ,423 





El tratamiento metodológico, se adecua a los alumnos y al tema a desarrollar 
 
El tratamiento metodológico, se adecua a los alumnos 





A VECES 1 2,5 2,5 2,5 
CASI 
SIEMPRE 
31 77,5 77,5 80,0 
SIEMPRE 8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 











El 77% afirma que casi siempre el tratamiento metodológico, se adecua a los 






 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
El tratamiento 
metodológico, se adecua 
a los alumnos 
40 3 5 4,18 ,446 





Vincula los contenidos matemáticos con la vida 
 
Vincula los contenidos matemáticos con la vida 







31 77,5 77,5 77,5 
A VECES 1 2,5 2,5 80,0 
CASI 
SIEMPRE 
7 17,5 17,5 97,5 
SIEMPRE 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 











Un 77% pocas veces vincula los contenidos matemáticos con la vida saben que 
es importante pero no cubre todas las expectativas más bien sugieren que el 
curso de matemática se considere también en ciclos siguientes, un 17% afirma 
que casi siempre se vincula en su vida para mejorar algunos problemas de 





 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Vincula los contenidos 
matemáticos con la vida 
40 2 5 2,45 ,876 






De la Matemática, generalmente le gusta aprender todo 
 
Le  gusta aprender todo de Matemática 







35 87,5 87,5 87,5 
SIEMPRE 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 












Un 88% casi siempre le gusta aprender todo de matemática porque es una 
asignatura que ayuda a simplificar detalles de otras áreas y un 12% siempre 





 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Le  gusta aprender todo 
de Matemática 
40 4 5 4,13 ,335 





En las pruebas de Matemática obtienes altas calificaciones 
 
Obtiene altas calificaciones 





A VECES 1 2,5 2,5 2,5 
CASI 
SIEMPRE 
37 92,5 92,5 95,0 
SIEMPRE 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 










El 92% de los estudiantes casi siempre en las pruebas de Matemática obtienen de 
regular a altas calificaciones, mientras que el 5% siempre obtienen buenas notas, 






 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Obtiene altas 
calificaciones 
40 3 5 4,03 ,276 






Estás satisfecho con los conocimientos que recibes en tu clase de Matemática 
 
Estás satisfecho con los conocimientos que recibes de Matemática 







2 5,0 5,0 5,0 
SIEMPRE 38 95,0 95,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 















 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Estás satisfecho con los 
conocimientos que 
recibes de Matemática 
40 4 5 4,95 ,221 
N válido (según lista) 40     
 
 
38  estudiantes se encuentran satisfechos con los conocimientos que reciben en 
la clase de Matemática porque cubrió sus expectativas de mejorar en su 
formación académica,  2 de ellos manifiestan que casi siempre.    
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Gráfico 21 
En las clases se vinculan los conocimientos Matemáticas con las de otras 
asignaturas 
 
Vinculan los conocimientos Matemáticas con otras asignaturas 





NUNCA 1 2,5 2,5 2,5 
POCAS 
VECES 
29 72,5 72,5 75,0 
A VECES 2 5,0 5,0 80,0 
CASI 
SIEMPRE 
3 7,5 7,5 87,5 
SIEMPRE 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Estadísticos 











El 73% de pocas veces vinculan los conocimientos de Matemáticas con las de 
otras asignaturas en sus colegios pero afirman que es un valor importante para la 





 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Vinculan los 
conocimientos 
Matemáticas con otras 
asignaturas 
40 1 5 2,55 1,108 









4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
H.G. Las estrategias metodológicas se relaciona significativamente con la 
enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemática de los  
estudiantes del  Programa de Complementación Académica y de 
Segunda Especialidad de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle -Sede Abancay. 
Torres Iris (2008) “Estrategias Didácticas  basado en el uso  adecuado  
del material concreto”  La educación como tarea fundamental de la 
sociedad   tiene como misión principal la preparación del hombre para que 
enfrente las exigencias del entorno en el cual le toca  vivir .Siendo así el 
estudio de las matemáticas en la educación básica se integra a un mundo 
cambiante, complejo e incierto. Cada día aparece  nueva información, 
incluso nueva teoría sin embargo los docentes siguen trabajando los 
contenidos de esta área con abstracciones sin tomar en cuenta el material 
de apoyo que puede servir de apoyo a los escolares, por lo que el 
aprendizaje  resulta poco significativo y cercano a la realidad.        
JIMENEZ Bonifacio (2005)  “Matemática e innovaciones lógicas” 
aplicar un  programa experimental de la  siguiente manera: “actividad 
dirigida a solucionar un determinado problema”  considerando como tal la 
carencia de algún aspecto, la necesidad de introducción de alguna 
modificación para la mejora o la realización de alguna innovación”  La 
ejecución es aquella fase que conlleva a varias situaciones y a un 
conjunto de acciones conforme a lo planificado, es flexible ante los 
cambios de diferente índole que se suceden durante su implementación u 
operación. La evaluación  es la etapa en la que se tiene la oportunidad de 





1. El  desempeño académico en matemáticas del  PROCASE está ligado a la 
evaluación de los estudiantes de bachillerato  con el propósito de constatar 
si se han alcanzado los objetivos educativos previamente establecidos y 
que acreditan un conocimiento específico. Es así como el alumno debe 
demostrar a través de diferentes actividades o instrumentos lo que ha 
aprendido en un lapso determinado, 
 
2. El rendimiento  académico de los estudiantes comprende las capacidades 
correspondientes  o indicativas que manifiestan en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. 
 
3. Los estudiantes de PROCASE desarrollan ideas, exploran 
fenómenos, justifican resultados, expresar conclusiones e 
interrelaciones entre variables. El razonamiento y la demostración 
proporcionan formas de argumentación basadas en la lógica. 
Razonar y pensar analíticamente implica identificar patrones, 
estructuras o regularidades tanto en situaciones del mundo real 
como en situaciones abstractas.  
 
4. El aprendizaje en matemática implica  entendiendo y apreciando el rol que 
cumple en la sociedad, es decir, comprender e interpretar diagramas, 
gráficas y expresiones simbólicas, que evidencian las relaciones entre 
conceptos y variables matemáticas para darles significado, comunicar 
argumentos y conocimientos, así como para reconocer conexiones entre 








1. Las estrategias metodológicas en la asignatura de matemática permite  que el 
estudiante manipule los objetos matemáticos, active su propia capacidad 
mental, ejercite su creatividad, reflexione y mejore un proceso de 
pensamiento.  
2. Los docentes exigen y planteen situaciones que constituyan desafíos, de tal 
manera que el estudiante observe, organice datos, analice, formule hipótesis, 
reflexione, experimente, empleando diversas estrategias, verifique y explique 
las estrategias utilizadas al resolver el problema; es decir, valorar tanto los 
procesos como los resultados.  
3. Desarrollar capacidades como la capacidad para plantear y resolver 
problemas, dado su carácter integrador, posibilita el desarrollo de otras 
capacidades, la conexión de ideas matemáticas, la interacción con otras 
áreas y con los intereses y experiencias de los estudiantes. 
4. Manejar actitud crítica mediante la Matemática a los estudiantes  partiendo de 
su contexto y a enfrentar situaciones problémicas. También a razonar lo que 
hacen para obtener una solución y a valerse de los recursos que el mundo de 
hoy pone a su alcance para resolver problemas matemáticos y no 
matemáticos. 
5. Que identifiquen,  registren  muestra discrimina,  diferencia, compara, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSTGRADO  
 
Encuesta 
Estimado profesor (a): 
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, confidenciales y 
anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre : ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  Y SU 
RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  EN  LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA  DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA  Y  DE SEGUNDA 
ESPECIALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMAN  Y  VALLE - 
SEDE ABANCAY.    
 Agradezco de antemano su tiempo y colaboración 
Por favor, marque con una X su respuesta: 
I.- Información General 
1.1.- Sexo:            Masculino         (    )            Femenino                (     ) 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 
  ALTO MEDIO BAJO 
1  Es  capa z  de  cen t ra rse  du ran te  pe r íodos  
p ro longados  de  t iem po  an te  t a reas  que  le  
in t e resan  
   
2 Se centra con facilidad y capta las ideas 
importantes de n a r rac iones ,  e xp l i cac iones  
de  c lase ,  e tc  
 
   
3 Tiene buena memoria inmediata.    
4 Recue rda  con  fac i l i d a d  y  
r ap ide z  in fo rm ac ión  d iv e rsa  y  sucesos  que  
ocu r r ie ron  h ace  t iem po .  
 
   
5 Responde con precisión y rapidez a los 
estímulos que se le p resen tan  
   
6 Des taca  po r  la  rea l i za c ión  de  ap rend iza j es  
au tónom os  
   
7 T rans f i e re  es pon táneam en te  las  
es t ra teg ias  ap ren d idas  a  nuev as  
s i t uac io nes  de  a p re nd iza j e .  
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8 Mues t ra  hab i l id a d  pa ra  es tab lece r  
ana log ías  en t re  c oncep tos .  
 
   
9   
Es  re f le x iv o /a  y  t iend e  a  p lan i f i ca r  su  
ac tuac ión  an tes  de  abo rda r  las tareas. 
 
   
10 Despu és  d e  ac tua r  sue le  com proba r  los  









ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 
 
 







5 4 3 2 1 
1 Le interesa aprender matemática      
2 Elabora el plan de clases, destacando los 
objetivos específicos 
     
3 Al iniciar las clases, realiza actividades de 
motivación adecuadas al tema a tratar. 
 
     
4 Al conducir la clase, demuestra dominio del 
contenido de la asignatura. 
 
     
5 El tratamiento metodológico, se adecua a los 
alumnos y al tema a  desarrollar. 
 
     
6 Vincula los contenidos matemáticos con la vida. 
 
     
7 De la Matemática, generalmente le  gusta 
aprender todo 
     
8 En las pruebas de Matemática obtienes altas 
calificaciones 
 
     
9 Estás satisfecho con los conocimientos que 
recibes en tu clase de Matemática 
     
10 En las clases se vinculan los conocimientos 
Matemáticas con las de otras asignaturas 













Estrategias metodológicas se relaciona con la enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Matemática de los estudiantes del Programa de 
Complementación Académica y de Segunda Especialidad de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -Sede Abancay 
 




¿Cómo las estrategias 
metodológicas se relaciona con la 
enseñanza- aprendizaje en la 
asignatura de Matemática de los 
estudiantes del Programa de 
Complementación Académica y 
de Segunda Especialidad de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 







P.E.1.¿Cómo los procedimientos 
y recursos se relaciona con la 
enseñanza- aprendizaje en la 
asignatura de Matemática de los 
estudiantes del Programa de 
Complementación Académica y 
de Segunda Especialidad de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 




Determinar si las estrategias 
metodológicas se relaciona con la 
enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura de Matemática de los 
estudiantes del Programa de 
Complementación Académica y 
de Segunda Especialidad de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 







O.E.l. Determinar si los 
procedimientos y recursos se 
relaciona con la enseñanza-
aprendizaje en la asignatura de 
Matemática de los estudiantes del              
Programa de Complementación 
Académica y de Segunda 
Especialidad de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




Las estrategias metodológicas se 
relaciona significativamente con 
la enseñanza-aprendizaje en la 
asignatura de Matemática de los 
estudiantes del Programa de 
Complementacion Académica y 
de Segunda Especialidad de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 







H.E.l. Los procedimientos y 
recursos se relaciona 
significativamente con la 
enseñanza- aprendizaje en la 
asignatura de Matemática de los 
estudiantes del    Programa de 
Complementación Académica y 
de Segunda Especialidad de la 
Universidad Nacional de 




El presente trabajo es una 
investigación      de tipo 
DESCRIPTIVA 
CORRELACIONAL de 
acuerdo a lo señalado por Sánchez 
y Reyes (2002), el presente 
estudio está referido al entorno 
familiar y el nivel académico 
 
TIPO. Investigación transversal 
por que la recolección de datos se 
realizó en un solo momento. 
 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
El presente análisis es una 
investigación correlacionar. 
Según Hernández, Fernández y 
Baptista {Metodología de la 
Investigación, 2003) este tipo de 
estudio trata de medir la relación 















Diseño de material 
educativo 
 










Actitud y habilidades del 
alumno en el desarrollo 






P.E.2. ¿Cómo el material 
didáctico autosuficiente se 
relaciona con la enseñanza- 
aprendizaje en la asignatura de 
Matemática de los estudiantes 
del Programa de 
Complementación Académica y 
de Segunda Especialidad de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 





O.E.2. Establecer si el material 
didáctico autosuficiente se 
relaciona con la enseñanza- 
aprendizaje en la asignatura de 
Matemática de los estudiantes 
del Programa de 
Complementación Académica y 
de Segunda Especialidad de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle -Sede Abancay. 
Valle -Sede Abancay. 
 
 
H.E.2. E1 uso del material 
didáctico autosuficiente se 
relaciona significativamente con 
la enseñanza- aprendizaje en la 
asignatura de Matemática de los 
estudiantes del Programa de 
Complementación Académica y 
de Segunda Especialidad de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle -Sede Abancay. 
 
POBLACION Y MUESTRA 
El universo poblacional está 
constituido por 40 alumnos 
del programa de 
complementación académica y de 
segunda especialidad de la 
Universidad Nacional de Enrique 











Mediante Alfa de Crombach y 
EXCEL para determinar la 
CORRELACION entre las 
variables del estudio 
INDICADORES 
Aplicación de los 
principios lógico 
matemático. 
Operaciones básicas de 
cálculo matemático. 
 
Resolución de problemas 
prácticos 
 
